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AJZbMaHax II 033UU 
E)l(ero~HMK 
BI>IXO)JJIT c 1994 ro.na 
ClllA, Ka.rrH<)>opHIDI 
BnKTop <l>eT 
(Xanmu112mon, 3anaOHaR Bupo:J1CUHU51) 
A1nop 'IpeX c6opHHKOB CTHXOTBOpemm H MHOrHX rry6-
rrm<au;IDI B H3,lJ;aHIDIX CIIIA, repMamm H PoccHH. 
Ilpmpeccop 6HoJiorHH. IIocToHHHLrn aBTop Am.MaHaxa 
IlOJ3HH. 
HAIII TEATP 
Ha.n Ma.riemKoIO e:u:eHo:H 
MeTaJieH qy.LJ:HbIB 3B)'K, 
MrHOBelfllif eMbleJI 6ee:u:eHHbIB 
eJIJIBaJieH B 06II(HH Kpyr, 
H eKaJaHHoe eJIOBO, 
nenrrn:ee BO Tb MY, 
omeJIOMJUIJIO eHOBa 
BHHMaIOII{HX eMy. 
Ymno, HO He Ja6bITO, 
a 3HaqJfT, He ymno: 
eme OKHO OTKpbITO, 
eme .LJ:pO)l(JfT eTeKJIO. 
KaK eKaJKH HJIH rem1 
eKB03b Mrny npome.nmHX neT -
6bIJThie MH3aHeu;em1, 
KOTOpbIM eHoey HeT. 
Bee Te )Ke, H Bee Ta )Ke 
Ha eu;eHe eyeTa -
KOpOJTh, H myr, H .na)l(e 
Bee peIUIHKH myra. 
TipoqHeH opnoB HMrrepeKHX, 
rrpeBhIIIIe Beex 3HaMeH -
TOT OT3B)'K rreeeH .nep3KHX, 
l.JTO HaMH eoxpaHeH. 
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Bee 6nmo, Bee 113BeCTHo, 
11 BCC )I( OllilTb Cl1JThHeH -
3aCTaBJieHHOe TeCHO 
npOC'IpaHCTBO JieT 11 .ri;Heii; 
nycTeeT Hama cu:eHa, 
BCeMy npHXO,ll;l1T cpoK, 
11 TOJil>KO Hel13MeHHO 
6Jia)l(eHCTBO 3THX C'IpOK. 
He y6epy C'IpaH111.ly, 
He BhIPBY, He COTPY, 
y)Ke OCTaHOBl1TbCH 
He xoqeTCH nepy. 
IlycKaH )Ke CMO'IpHT 6or11 
c OnHMna, - KaK PYKa 
eI.II,e BbIBO)l;HT CJIOfl1, 
IlOHHTHbie IlOKa. 
KAJIEJIMPb 
MoH: M03r )l(J1BCT 6naro.z:i;ap11 
TOMy, qTo IlOBTOpHeT CHOBa 
CJIOBaC'IpaH11U: KaJieH.ri;apH 
HaCTeHHOfO 11 O'IpbIBHOfO, 
11, IlOBTOpHH co.z:i;ep)KaHbe 
J1X o6opoTHOH CTOpOHbI, 
Ha orpaHH"IJeHHoe 3HaHbe 
Mbl Ka)KeMCH o6peqeHbI. 
l1,wI 3a JIJ1H11eH: O'IpbIBa, 
11 3Haro: 3HaHHe Moe, 
BCKHileB, nepeTeKaeT )l(HBO 
B 6YMa)l(HOe He6hITl1C. 
CnoBa, 6necT11m11e, KaK C'Ipa3hI, 
Ham11ThI Hacnex Ha Jil1CThI, 
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<J3u1(mop <;fJem 
H3 IIllX COCTaBneHHI>Ie <}>pa3bl 
rrpeKpaCHO.rzyIIIHbI H rrycTbI. 
Ho rrorIDI,ll,H HaCKB03b, Ha cBeT 
Ha rrepeBepH)"fyio )],a Ty, 
Ha rpaBHpoBaHHb:lli rrop'IpeT 
H Ha 3epKallbH)'10 UHTaTy -
H CHOBa CTaHeT HCH3BCCTHOH 
rpaHb Me)l()zy BeqepoM H MHOH, 
B3pameHHaH B TOH C1JJOqJ(e TecHoH, 
Ha TOH C'IpafilllIKe O'IpbIBHOH. 
O,ZUIA 113 H11X 
KoTopb:lli pa3, B OT,ll,enbHOM cHe, 
cpe,ll,H crrneTaIOm;HXCH HHTOK 
H BIDicy BeqHOCTH H3fibITOK, 
y3nT>I, ,ll,OCTaBmHecH MHe. 
0 )],Ha H3 HHTeH qyTb BH,ll;Ha, 
HO Bee, qTo CTaHeTCH co MHOIO, 
orrpe,ll,CilHT OHa O)l,Ha 
CBOCH CB060)l.HOIO )l,JlliHOIO. 
B ~eTHOH o6opBaHHOH KaliMe 
H pa3JIW1a10 HHTKY JTY -
O,ll,ffY H3 HHX, K ,ll,pyroMy neTy 
Be.izynzyIO, K ,ll,pyroH 3HMe. 
OCTABIDilO 
BGJZeHmw1e CuHKeBUl.f. 
OcTaBIDIIO Ha BpeMH Te C'IpaHT>I, 
r,ll,e c 6oraMH 6oponHCb THTaHDI, 
r,ll,e pa36pocaHa cyma PYKaMH 
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OJHIMrrn:lin;eB, no HX 3aKOHaM, 
qe:H 513bIK HeH3BeCTeH; r.n:e KaMHH 
ycTpeMllillOTC51 BBepx no CKJIOHaM, 
CJIOBHO HOBbIX 3aXBaPIHKOB op,n:DI. 
He3anoJIHeHHDie Kpoccsop,ll,DI 
OCTaBJUilO Ha KpecJie B 3aJie 
O)l(H,lJ,aIDUI, r.n:e CTpOKa 
paBHOMepHO TeqeT, IIOKa 
HOMep pe:Hca He o6o51BJUIJIH. 
5I Jieqy' KaK JieTaJI BO CHe, 
no.no MHOH IIJII>IBYT ocTpoBa, 
He,n:ocTynHoe paHee MHe 
nepe,l1,eJThIBaeTC51 B CJIOBa. 
5I OPIHTbIBaIOCb nepe.n: BaMH 
CBe)l(eco6paHHDIM 513bIKOM 
Ha,n: IIOCJie,lJ,HHMH OCTpOBaMH 
nepe,ll, HOBbIM MaTepHKOM. 
HOlfHAJI ITECH5I 
BoT 6YKBapo nepe.n:o MHo:H: 
B HeM ycJIOBJieHHDie 3HaKH 
TycKJio cBeTHTCH BO MpaKe, 
KaK KOCTpbl B H01Ill CTenHOH. 
TaM B KOTJiax ,n:DIMHTCH Bap 
CMpa,ll,HbIX 3BYKOB pe1IH B513KOH, 
)l(H3Hb MeJThKaeT B CBeTe <Pap 
no3a6oITOH CTpaIIIHOH CKa3KOH. 
Ho, no npaBHJiaM HrpoI, 
BIIJIOTb .n:o CJie.n:yIOme:H MrJThI 
TaM BpamaIOTC51 yrJIDI 
ocJiemneJII>Horo CJIOBa, 
H ac<PanoT rryTH 3eMHoro 
pa3M5Ir1IHTC51 OT )l(apol, 
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coxpaHHB MOH crre.z:o>I. 
MJ,1 K Ha3HaqeHHOMY cpoKy 
co6epeMCH y BO.[(bl, 
nporrera10mei:f K BOCTOKY 
Ha QBeTHOH 6rreCTHmei:f BKJia.n:Ke, 
TaM, B KOHIJ;e y 6JKBapH, 
eCJIH 6y.n:eT Bee B nopH.[(Ke 
B nepBbIX lJHCJiax HHBapH. 
no 3TY CTOPOHY 
Ham BeK pa3MeqeH lJ)')K.UOH MeToi:f 
no KpaIO CTI>rnymero rro.n:a; 
CHOB OKeaH IIHTaJICH JleTOH, 
r.n:e naMHTb CMDITa HaBcer.n:a. 
A H3 KaKoi:f npo3paqttoi:f IIDIJIH 
rreTHT CHrHaJibHbie J1yqH -
HaM BCe paBHO, H MDI 3a6oIJIH, 
H CHOBa a36YKY ytrn. 
Twpe H T01:1Ka, IIJIIOc H MHeyc, 
H arr<l_>aBHTHbie 3Ha1:1KH, 
KaK .n:peBHHif MHp, npoii,eyT H MHttyT, 
He paCIIIHpIDI HaM 3pa1:1KH. 
Ho 3a noITHpHoIMH KpyraMH, 
Ky.n:a BO.[(a He .[(OTeKJia, 
xpaHHTCH 01]Ja)l(eHOe B paMe 
no 3TY CTOpoey CTeKJia 
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